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Можно организовать работу клиент-серверного приложения и без применения веб-технологий, 
но это не лучший выход. Такой вывод можно сделать из вышеприведенных доводов. 
Применение веб-технологий в организации информационного пространства предприятия 
позволит поствить на новую ступень организацию производственного процесса. 
 
ОСТАНОВ ПО НЕВЯЗКЕ В МЕТОДЕ ИТЕРАЦИЙ РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНЫХ ЗАДАЧ 
Козак И.П., 5 курс, 
Матысик О.В., к.физ.-мат.н., доцент, 
УО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина»; 
В гильбертовом пространстве H решается операторное уравнение  
yAx =                                                                       (1) 
с положительным ограниченным самосопряжённым оператором А, для которого нуль не 
является собственным значением. Однако предполагается, что AS∈0 , поэтому задача (1) 
неустойчива и, значит, некорректна. Для решения задачи предлагается метод итерации  
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1 =>−+= ++ xAxyAxx nnn .                         (2) 
Предполагая существование единственного точного решения x уравнения (1) при точной правой 
части y, ищем его приближение δ,nx  при приближённой правой части δ, δδ ≤− yyy . В этом 
случае метод (2) примет вид  
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δ,δ,1 =>−+= ++ xAxyAxx nnn .                        (3) 
Зададим 0>ε  и момент m останова итерационного процесса (3) определим условиями 
.1,,),(, ,, >δ=εε≤−<ε>− δδδδ bbyAxmnyAx mn                               (4) 
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Обозначим через ( )λng ( ) ⎥⎦⎤⎢⎣⎡ +−= −− n31 αλ11λ . Справедливы   
Лемма 1. Пусть MAAA ≤≥= ∗ ,0 . Тогда для .,0))(( ∞→→−∈∀ nwAAgEHw n  
Лемма 2. Пусть MAAA ≤≥= ∗ ,0 . Тогда для )(ARv∈∀  имеет место соотношение 
( ) .0,,0)( ∞<≤∞→→− snvAAgEAn nss  
Лемма 3. Пусть MAAA ≤≥= ∗ ,0 . Если для некоторых constnnk =<  и )(0 ARv ∈  при 
∞→k  имеем ,0))(( 0 →−= vAAgEAw knk  то .0))(( 0 →−= vAAgEv knk  
Теорема. Пусть MAAA ≤≥= ∗ ,0  и пусть момент останова )δ(mm =  в методе (3) 
выбирается по правилу (4). Тогда метод (3) сходится. 
Предложенный метод может быть применён для решения некорректных задач, встречающихся 
в технике, системах полной автоматической обработки экспериментов. 
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Цель работы – рассмотрение возможностей языка CFC в среде исполнения CoDeSys для 
управления движением объекта(автомобиля) на перекрёстках и дорогах.  
CoDeSys – это удобный инструмент программирования контроллеров на языках стандарта МЭК 
61131-3, вызывающий интерес у разработчиков программного обеспечения для контроллеров во 
всём мире. CFC – один из таких языков. Каждый язык стандарта МЭК 61131-3 имеет свои  
недостатки, но и свои преимущества перед другими языками этого стандарта. В частности, одно из 
основных преимуществ CFC заключается в том, что он является визуальным языком. А это означает, 
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